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ПАМЯТИ УЧЕНЫХ И ПЕДАГОГОВ 
 
ГОНЧАРОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ 
 
24 июля 2014 года ушел из жизни видный 
ученый и педагог, профессор кафедры 
промышленной и биомедицинской электроники 
Национального технического университета «ХПИ» 
доктор технических наук Гончаров Юрий 
Петрович. 
Ю. П. Гончаров родился 11 декабря 1939 
года в Краснодарском крае (Россия) в семье 
потомков кубанских казаков.  
В 1961 году с отличием окончил 
электроэнергетический факультет ХПИ и был 
направлен на работу в НИЛ техники высоких 
напряжений и преобразователей тока. 
В 1964 году Ю. П. Гончаров поступил в 
аспирантуру при кафедре промышленной 
электроники, где под руководством профессора О. А. Маевского подготовил и успешно 
защитил в 1968 году кандидатскую диссертацию. Диссертация была посвящена проблемам 
электромагнитной совместимости преобразователя с нагрузкой, а также с питающей 
электрической сетью. 
С 1968 по 1988 год Юрий Петрович исполнял обязанности заместителя заведующего 
кафедрой промышленной электроники, занимался организацией всех видов ее деятельности. 
Для студентов подготовил базовые лекционные курсы: «Автономные преобразователи», 
«Источники питания» и «Энергосберегающие преобразователи», подготовил и издал ряд 
учебников и учебных пособий. 
С 1968 года Ю. П. Гончаров руководил работой аспирантов и соискателей, оказывал 
помощь в подготовке кандидатских и докторских диссертаций. Под его непосредственным 
руководством 13 соискателей стали кандидатами наук. Результаты работ внедрялись на 
Днепродзержинском ПО «Азот», Производственном объединении «Саратовтрансгаз», 
Новолипецком металлургическом комбинате, Харьковском заводе «Электромашина» и др. 
По итогам научной деятельности было опубликовано 270 работ, среди которых 53 авторских 
свидетельства и патента на изобретения. 
Практические разработки с соответствующим теоретическим обобщением стали 
основой для докторской диссертации, которая была защищена Юрием Петровичем в 1998 
году. С 1968 года и до последнего времени Ю. П. Гончаров работал в специализированных 
советах по защитам диссертаций в НТУ «ХПИ», Украинской государственной академии 
железнодорожного транспорта, Харьковской академии городского хозяйства. Более 10 лет 
исполнял обязанности ученого секретаря в одном из специализированных советов НТУ 
«ХПИ». Выступал в качестве оппонента кандидатских и докторских диссертаций.  
Научная и педагогическая деятельность Юрия Петровича Гончарова отмечена рядом 
дипломов и почетных грамот. 
Юрий Петрович Гончаров был неутомимым тружеником, яркой, светлой, 
выдающейся личностью с принципиальными научными и жизненными позициями, любил 
жизнь, много сделал для науки и образования. 
Светлая ему память. 
Коллектив кафедры промышленной и 
 биомедицинской электроники НТУ «ХПИ» 
 
 
